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         →話し手の近くはコ、聞き手の近くはソ、それ以外はアで表す 
    融合型：現場で話し手と聞き手が同じ位置にいる場合や聞き手がいない場合 





































図 1 日本語の「コ･ソ･ア」と中国語の“这”、“那”との対応 
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3 木村（1992）p.190。  










































                                                  








































                                                  
7 吉本（1992）p.117。  
8 金井（2017）p.121。  















図 2 日本語の「コ･ソ･ア」と中国語の“这”、“那”との対応（考察後） 
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